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أسس تصميم كباري المشاة داخل النسيج العمراني لتحقق القيمة 
 الجمالية 
 (تطبيقًا على الكباري المحيطة بجامعة القاهرة)
 د.أسامر زكريا أحمد
 الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا-مدرس بقسم العمارة
 الملخص:
إن القيمة الجمالية لمنشآت الكباري لا تتضح فقط في التكوين الشكلى لهاا وإمماا 
تكمن في مدى تجامس وتكامل هذا المنشأ مع الفراغ العمرامي الذي يحويه وبما 
يحققه من احتياجات ورغبات للمستخدمين وعلى الرغم مما وصلنا إليه من تقدم 
لعديد من هاذ  المنشاآت التاي تاأتي في مجال العلوم والتكنولوجيا مازالت هناك ا
كإضافة مشوهة للنسيج العمرامي الموجودة به على المستوى المعمااري والاذي 
يانعكس بشاكل مباعار علاى القيماة الجمالياة للمنشاأ باقضاافة إلاى   اور علاى 
المستوى اقمشائي في بعض الأحيان. لذلك جاءت الدراسة البحثية لتلقي الضوء 
ذ  المنشاآت وهاي كبااري المشااة وكيفياة تحقا  القايم علاى موعياة محاددة مان ها
الجماليااة بهااا وملااك ماان  اا ل الدراسااة النمريااة التااي يااتم فيهااا وضااع الأسااس 
والاعتبارات التي ينتج عنها هذ  القيمة وصياغتها في مخطط يمكن الاستعامة بة 
فاي عملياة تقيايم هاذ  المنشاآت والجاطء التطبيقاي والاذي يشامل تقيايم منشاآت تام 
فياذها فاي م ار والو اود علاى مادى مجااظ الم امم فاي إ هاار هاذ  القيماة تن
 وصولاً إلى متائج وتوصيات الدراسة. 
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 مقدمة .1
 
إن تحقي  القيمة الجمالية يجب أن يكون هدد أساسي في العملية الت ميمية بل ويستمر عامل فعال وماثرر داالهاا 
الأطراد على طول مراحلها حتى النهاية ولا يخضع تحقي  هذا الهدد على عات  المعماري فقط بل على عات  كل 
 المشاركة في هذ  العملية. وهناك عدة أسس يجب مراعاتها لتحقي  ملك.
 ةالأسس التصميمية لكبارى المشا .2
 على المستوى البصري:  . 2.1
النسب  –الملمس  –اللون  –الشكل  –وملك من ا ل مراعاة عناصر التشكيل الب ري للكتلة من ا ل (الخطوط 
 ا2,(ا1صاااااااار التشااااااااكيل الب ااااااااري للفااااااااراغ المحاااااااايط بهااااااااا عااااااااكل (المقياااااااااس...الها وع  تهااااااااا بعنا –










 على المستوى الوظيفي:. 2.2
وملك من ا ل تحق  امعكاس الو يفة على الشكل الخارجي والداالي للمنشأ (فراغات، ممرات، مداال...الها مثل 
ت ميم عروض ممرات تتناسب مع الأعداد المستخدمة لها ا وًصا في و ت الذروة أو مراعاة الجوامب المنااية 
 .ا8002(طلعت, وأاذها في الاعتبار عند ال تميموالبيئية للمو ع 
 على المستوى الإنشائي: . 2.3
ويتمثل فى حسن ااتيار النمام اقمشائي ومواد البناء التي تت ئم مع المتطلبات الت اميمية مان ماحياة وتتماعاى فاي 
(عبااد  عاكلها الخااارجي مااع المحايط ماان ماحيااة أ ارى باقضااافة إلااى تاوفير عواماال الأماان والسا مة للمسااتخدمين
 . ا3002العميم,
ا إحترام الم مم لعناصر التشكيل للمحيط 1عكل ر م (
إستخدام من ا ل اطوط ومسب واضحه وصريحه و
 مواد بناء تنسجم مع الطبيعة المحيطه بها
مو اطاوط ومساب وماواد  ت ميم للكاوبرى ا2عكل ر م (
 بناء حديثة تتماعى مع حدارة النسيج العمرامى للمدينة
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 توى الاقتصادي: على المس. 2.4
ويكون ملك من ا ل إحداث حالة مان الاتاطان باين تحقيا  تكلفاة مقبولاة للمنشاأ والوصاول إلاى أفضال الحلاول فاي 
 . ا1102(معمة,محمد, تحقي  القيم الجمالية ف  يكون تحقي  إحداهما على حساب الأارى
 الجمالية في تصميم كباري المشاة: عناصر تحقيق القيمة .3
 
     أاذها في الاعتبار أرناء العملية الت ميمية لما لها من تأرير مباعر في إ هار القيمة الجمالية للمنشأ  هي عناصر يتم
 وتنقسم إلى:  )9002,semaJ&sirhC,naneR(
 عناصر رئيسية في التصميم وتشمل: . 3.1
 عكل وموع البنية الهيكلية للمنشأ (النسب والع  ات الرأسية والأفقية وع  تها بالمحيطا.  -
 ا. 3أماكن الأعمدة وعكلها عكل ( -
عكل وأماكن عناصر الالتقاء بين الكوبري والمنطقة المحيطة بها مثل أماكن وعكل الس لم والمنحدرات  -














                                                     
 تحقي  القيم الجمالية له يومدى تأرير ملك ف يلأعمدة الكبار مختلفةا أعكال 3عكل ر م (
 عناصر ثانوية في التصميم وتشمل:. 3.2
 ا. 4ملمس...الها عكل ( –لون  –تفاصيل الدرابطين وجوامب الكوبري (عكل  -
 التفاصيل والطاارد الداالية والخارجية والتشطيبات.  -
 .اقضاء  وأماكنها وموعيتها -
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 ا0102عكل ال فتات وتحديد أماكنها على هيكل الكوبرى إن وجدت (الجهاز القومى للتنسي  الحضارى , -
 





 الكباريا تفاصيل اارجية وداالية مختلفة لجوامب عدة ممامج من 4عكل ر م (
  مستويات تحقيق القيمة الجمالية في العملية التصميمية .4
العدياد مان الأطاراد بادًءا مان مهندساي إن العملية الت ميمية لكباري المشاة عملية غاية فاي التعقياد يتشاارك فيهاا 
الطرق والكباري والمعماريين ومهندسين تنسي  الموا ع مهاياة باالأفراد والهيئاات المجتمعياة والجهاات المعنياة فاي 
. وياتم إ ارار القيماة الجمالياة التاي ساود  )5991,srehtua suoremuN(الدولاة وجمعياات الحفاا  علاى البيئاة
 :  ن بدايته على عكل ر ث مستويات وهىيتضمنها ويعكسها المشروع م
 المستوى (أ): . 4.1
 lacinhceT(مة الجمالية عامل مات أهمية   وى ويعبر هذا المستوى عن المشروعات التي يكون فيها تحقي  القي
مثل الكباري الموجودة في موا ع تاريخية أو مات طابع معماري وعمرامي مميط أو أماكن  )5102,noitacilbuP
 ا. 5ة داال العاصمة مات تشكيل ب ري متميط وواضح عكل (حيوي
 المستوى (ب): . 4.2
يعبر هذا المستوى عن المشروعات التي تشاكل فيهاا القيماة الجمالياة أهمياة كبيارة ولكان لايس لحاد المساتوى الأول 
ية والحدائ  والميا  أو والتحكم في كل  رارات العملية الت ميمية مثل الكباري الموجودة بالقرب من المناط  الترفيه
 ا. 6مناط  حضرية مامية أو متواجد بجوار مجموعة أارى من الكباري عكل(
 المستوى (ج): . 4.3
يعبر هذا المستوى عن المشروعات التي لا تشكل فيها القيمة الجمالية أهمية كبيرة مسابيًا ولكنهاا مازالات تث اذ فاي 
مثل الكباري الموجودة في عوارع جامبية مات عاروض ليسات كبيارة )3002,uaervuaG( الاعتبار بشكل مقبول 
ا. وطبقًاا لااتياار 7طاوط الساكك الحديدياة عاكل (وبعيدة تماًما عن المنااط  الحيوياة أو الكبااري الموجاودة فاوق ا
إحداها يتم وضع مخطط العملية الت ميمية والذي يشمل العديد من عمليات المراجعة المستمرة على طول مراحال 






























 رصد وتوري  وتحليل للمو ع-
مشروع ت ور مبدئي لبرمامج ال-
(الهدد، الجدوى الا ت ادية...الها 
 ا2ا، (1(
ت ور ت اميمي مبادئي للمشاروع يشامل:  
مجسامات  – طاعات  –مسا ط  –دراسات 
 ا2بدائل ( –برامج محاكاة الوا ع  –
إ رار المستوى للقيمة الجمالية -
 المطلوبة
تحديد مبدئي لحجم وعكل المنشأ -
 وموع اقمشاء ووضع بدائل. 
تعديل مبدئي وتطوير للت ميم طبقًا -
 ا1لما تم في المراحل السابقة. (
 ت ميم عبه مهائي للمشروع.
تعااديل رااان وت يياار طبقًااا لمسااتوى القيمااة 
 ا1(
ت ميم مهائي أمثل للمشروع في -
 ا2ا(1 ل المستوى المحدد.(
ية في التقييم وإ رار مشاركة مجتمع-
 المستوى المطلوب.
 لجان من أفراد وهيئات للمراجعة.-
 لقاءات ومقاب ت. -
 استبيامات.-
 ا6ا، (5ا، (4ا، (3ا، (2ا، (1(
مراجعة أولية لتحقي  القيمة الجمالية -
ا، 4ا، (3المستهدفة في المشروع.(
 ا6ا، (5(
مراجعة مهائية لتحقي  القيمة الجمالية  -
 ا5ا، (3المستهدفة في المشروع.(
 الأطراف المشاركة في كل مرحلة:
 ا فري  عمل الت ميم.1(
ا  طاااااع الت ااااميم الهندسااااي واقمشااااائي 2(
 وال يامه. 
 ا  طاع الخدمات البيئية. 3(
ا جهااات أ اارى مثاال جهااات مساائولة عاان 4(
 ي.التراث أو جهاز التنسي  الحضر
ا  طااااااااع تخطااااااايط وتطاااااااوير المنااااااااط  5(
 العمرامية. 
 ا الجمهور (المستخدمينا. 6(
 عملية متطامنة متبادلة.  - - -
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ت ااااور ت ااااميمي مباااادئي للمشااااروع  
 – طاعات  –مسا ط  –يشمل: دراسات 
 –بااارامج محاكااااة الوا اااع  –مجسااامات 
 ا2بدائل (
إ رار المستوى للقيمة الجمالية -
 المطلوبة
تحديد مبدئي لحجم وعكل المنشأ -
وموع اقمشاء ووضع بدائل.  
تعديل مبدئي وتطوير للت ميم 
طبقًا لما تم في المراحل السابقة. 
 ا1(
تعديل ران وت يير طبقًا لمستوى -
مشاركة مجتمعية في التقييم وإ رار -
 المستوى المطلوب.
ا، 3ا، (2ا، (1لقاءات ومقاب ت. (-
 ا6ا، (5(
مراجعة أولية لتحقي  القيمة الجمالية -
 ا5ا،(3المستهدفة في المشروع.(
 رصد وتوري  وتحليل للمو ع-
ت ور مبدئي لبرمامج المشروع -
(الهدد، الجدوى 
 ا2ا، (1الا ت ادية...الها (
 الأطراف المشاركة في كل مرحلة:
 ا فري  عمل الت ميم.1(
ا  طااااع الت اااميم الهندساااي واقمشااااائي 2(
 وال يامه. 
 ا  طاع الخدمات البيئية. 3(
ا  طاااااااع تخطاااااايط وتطااااااوير المناااااااط  5(
 العمرامية. 
 ا الجمهور (المستخدمينا. 6(
 عملية متطامنة متبادلة.  - - -
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ت ور ت ميمي مبدئي للمشروع يشامل:   
مجسمات  – طاعات  –مسا ط  –دراسات 
 ا2بدائل ( –برامج محاكاة الوا ع  –
 رصد وتوري  وتحليل للمو ع-
ت ور مبدئي لبرمامج المشروع -
(الهدد، الجدوى الا ت ادية...الها 
 ا2ا، (1(
 المشاركة في كل مرحلة: الأطراف
 ميم.) فريق عمل التص1(
) قطااااااامي التصااااااااميم ال    ااااااا   ا   اااااااام   2(
  الصيم ة. 






















 (ج) ا مخطط العملية الت ميمية للمستوى7عكل ر م (
وطبقًا لما تم تناوله واستنتاجه في الدراسة النمرية السابقة يمكن تقييم العديد من مشروعات كباري المشااة التاي تام 
والو ود على مدى مجاظ الم مم في تفعيل القيمة الجمالية المستهدفة للمشروع وملك مان  ا ل تنفيذها في م ر 
 ا سود يتم تطبيقه على كباري المشاة المحيطة بجامعة القاهرة.1( جدول ر م جدول مقترظ
 ) ج  ل مقترح لتقييم تحقق ا س تصميم كبمري الم مة1( ج  ل رقم
  اسم المنشأ: 
  الموقع: 
  مستوى القيمة الجمالية المفترض استهدفاها: 
 ملاحظــــات لم يتحقق تحقق بنسبة تحقق معايير التصميم
  أسس تصميمية: 
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     على المستوى البصري:  -1
مراعاة عناصر وصفات التشكيل الب ري  -
 للكتلة
    
     على المستوى الوظيفي: -2
     امعكاس الو يفة على الشكل. -
     امعكاس الو يفة على النواحي الت ميمية -
     مراعاة الجوامب البيئية والمنااية -
     :على المستوى الإنشائي -3
ااتيار ممام إمشائي يتناسب مع المتطلبات  -
 الو يفية والمعمارية.
    
     توافر عوامل الس مة والأمان للمستخدمين. -
     :على المستوى الاقتصادي -4
تحق  الاتطان بين الجامب الت ميم والذي  -
يستهدد  يم معينة منها الجمالية والجامب 
 الا ت ادي.
    
  عناصر تحقق القيمة الجمالية في التشكيل وعلاقته بالمحيط:
     :عناصر رئيسية -1
تجامس وتكامل تشكيل البنية الهيكلية مع  -
 المحيط
    
تناس  ومناسبة عناصر التقاء الكوبري مع   -
 المحيط:
    
     (أا س لم ومنحدرات وم اعد.   
     (با مداال ومخارج.   
     :عناصر ثانوية -2
ت ميم درابطين يحق  الاحتياجات الو يفية   -
 والت ميمية المطلوبة.
    
 ااتيار مواد التشطيبات على مستوى -
والدرابطين والت طيات إن وجدت الأرضيات 
 تحق  الاحتياجات الو يفية والت ميمية.
    
ت ميم وحدات اقضاءة مناسبة ل حتياجات  -
 الو يفية والت ميمية.
    
     ا.21عدد النقاط التي تم تحقيقها من مجموع ( -
     عدد النقاط التي تم تحقيقها بنسبة. -
     عدد النقاط التي لم تتحق . -
 تطبيق جدول التقييم المقترح للحالات الدراسية .5
 
يقع كوبري المشاة محل الدراسة فاي المحايط العمراماي لجامعاة القااهرة (منطقاة تحمال العدياد مان القايم المعمارياة 
والجمالية والتااريخي والرمطياةا الأول فاي عاارع أحماد زويال باين منااط  المحا ت وبواباة أحاد ماداال الجامعاة 
والثامي يقع في عارع السودان إحدى مداالة عند محطة المترو من داال المحطة و من الطري  الخارجي الموجود 
 بجامب المحطة والمدال الآار الموجود للكوبري عند بوابة  إحدى مداال الجامعة
 









 الخربطة)  م قع ك برى محل ال را ة على 8 كل (
 
المشروعين هو حل التكادس الماروري أماام الجامعاة الاذي يحادث بشاكل ياومي ااصاة فاي وكان الهدد من إمشاء 
 : ا3ا,(2جدول( ساعات الذروة وتوفير العبور الآمن للط ب والمواطنين وبتطبي  الجدول المقترظ تم التقييم كالآتي
 لأولى:الحالة الدراسية ا. 5.1
 الحملة ال را ية الأ لىتطبيق الج  ل المقترح على  )2ج  ل رقم (











 عارع السودان. الموقع: 
:المسااتوى  مستتتوى القيمتتة الجماليتتة المفتتترض استتتهدفاها
إلاى حاد ماا  (با متواجاد فاي منطقاة مات تشاكيل ب اري 
ممياط حياي يقاع باين محطاة المتارو والاا جامعاة القااهرة 
وعلى طري  عبه حيوي ولا يمكن رصد  أو رؤيته إلا عان 
 طري  عارع السودان. 
 





  أسس تصميمية: 
جامبية للسا لم مات مقااييس  حوائط    على المستوى البصري:  -1
ضخمة مقارمة بجسم الكوبرى مفسة 
  للمستخدم  معدميوتحول إلى  فص 
عاااااكل مشاااااو  ماااااع مداالاااااة  فاااااي
 ومخارجه المنفذة من الخرسامة
 
مراعاة عناصر وصفات التشكيل الب ري  -
 .للكتلة وع  تها بالمحيط العمرامى
   
  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجياد. أسامر زكريا أحمد/
 فايللكتلة  الخارجيلم ينجح الشكل     على المستوى الوظيفي: -2
بشاكل ماثرر وفعاال  الو يفاةعكاس 
بوصااااااالة باااااااين ممااااااارين  أعااااااابه(
قضافة إلى وجود تعديات كثيرة ااب
من الباعة الجائلين داال الممر مما 
المخ  ااااة  المساااااحةاراااار علااااى 
تتناساااااااب عاااااااروض  للعباااااااور ولا
الممااارات ماااع أعاااداد المساااتخدمين 
 ااصة أو ات الذروة
    الو يفة على الشكل.امعكاس  -
    امعكاس الو يفة على النواحي الت ميمية -
    مراعاة الجوامب البيئية والمنااية -
     :على المستوى الإنشائي -3
ااتيار ممام إمشائي يتناسب مع المتطلبات  -
 الو يفية والمعمارية.
    
توافر عوامل الس مة والأمان  -
 للمستخدمين.
 لاساااتيعابلااام ياااتم تنفياااذ الكاااوبرى    
  لمستخدميهالأعداد الفعلية 
     :على المستوى الاقتصادي -4
تحق  الاتطان بين الجامب الت ميم والذي  -
يستهدد  يم معينة منها الجمالية والجامب 
 الا ت ادي.
    
  عناصر تحقق القيمة الجمالية في التشكيل وعلاقته بالمحيط:
     :رئيسيةعناصر  -1
تجامس وتكامل تشكيل البنية الهيكلية مع  -
 المحيط
ماواد البنااء  فيوعدم وجود تجامس    
 العمراماااايللطااااابع  احتااااراموعاااادم 
المحاايط ماان تنسااي  وألااوان ومااواد 
 فيبناء مما متج عنه تشوية ب رى 
 التشكيل ككل
تناس  ومناسبة عناصر التقاء الكوبري   -
 مع المحيط:
 (أا س لم ومنحدرات وم اعد.   
 (با مداال ومخارج.   
 
 
الحركاة بسابب  في امسيابية دلا يوح   
مساارات  فايوجود تقاطعات كثيرة 
الحركاااة باااين مااادال الجامعاااة مااان 
ماحياااة ومااادال الكاااوبرى وحركاااة 
المشاااة علااى الرصاايا ماان ماحيااة 
 أارى
 
 :عناصر ثانوية -2
    
ت ميم درابطين يحق  الاحتياجات   -
 الو يفية والت ميمية المطلوبة.
الاادرابطين بطااول الكااوبرى عبااارة    
عن عبكة معدمية حاجبة للرؤية من 
 داال أو اارج الكوبرى 
ااتيار مواد التشطيبات على مستوى  -
الأرضيات والدرابطين والت طيات إن 
وجدت تحق  الاحتياجات الو يفية 
 والت ميمية.
لا يوجاد تشاطيبات مات تفاصايل أو    




ت ميم وحدات اقضاءة مناسبة  -
 ل حتياجات الو يفية والت ميمية.
 وحادات إضااءة مناسابة أو دلا يوجا   
مكامااااا مناساااابا ً تجعلااااهكافيااااة ممااااا 
 فترة الليل فيلحدوث جرائم 
عاادد النقاااط التااي تااام تحقيقهااا ماان مجماااوع 
 ا.21(
    ---
  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجياد. أسامر زكريا أحمد/
 
 ومن الجدول الساب  يمكن استنتاج الآتي: 
ا 9عدم وجود تجامس أو وحدة في التشكيل الكتلي من حيي النسب والمقياس واللون والملمس من جهة عكل ( -
 وعدم تجامس التشكيل مفسه مع التشكيل العام للمنطقة مما متج عنه تشويه ب ري غير مرغوب فيه. 
لم يحترم المنشأ المتطلباات الو يفياة والت اميمية والبيئياة المطلوباة، مثاال: (ممارات لا تتناساب ماع القادرة  -
ظ مسارات محددة لل عود عدم وضو –ا01الاستيعابية المطلوبة للمستخدمين ااصة في و ت الذروة عكل (
تهوية وإضاءة غير جيادة دا ال الكاوبري علاى الارغم مان وجاود فتحاات جامبياة ولكان اساتخدام  –والهبوط 









ااتيار ت ميمي غير موف  لموا ع تواجد مخارج ومداال الكوبري مما تسبب في حدوث مطيد من مشااكل  -
 ا. 11التكدس المروري للمستخدمين بدلاً من حلها عكل (
 عدم وجود م اعد أو منحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة.  -





   4  بنسبة.عدد النقاط التي تم تحقيقها 
  8   عدد النقاط التي لم تتحق .
 ا تكدس للمستخدمين داال الكوبرى فى ساعات الذروة01عكل (
ا أكتاد ضخمه لأعمدة المداال مقارمة بجسم 9عكل (
 الكوبرى مفسة




 الحالة الدراسية الثانية: . 5.2
 )  تطبيق الج  ل المقترح على الحملة ال را ية الثم ية3( ج  ل رقم













 عارع أحمد زويل.  الموقع:
: المساااتوى (أا  مستتتوى القيمتتتة الجماليتتة المفتتتترض استتتهدفاها 
متواجد في منطقة حيوية مات تشكيل ب ري مميط (جامعة القاهرة 
بمنشاآتهاا وكلياة الفناون التطبيقياة مان الناحياة الأ ارى ومجموعاة 
المباامي الساكنية والمحاا ت التجارياة ويشارد علااى تقااطع عااارع 
ؤيته من عدة اتجاهات (عارع الجامعة وعارع أحمد زويل ويمكن ر









  أسس تصميمية:  •
عمال  فايمجح الم مم إلاى حاد ماا     على المستوى البصري:  -1
كااال عناصااار  فياااهت اااميم تتاااوافر 
التشاااكيل الب ااارى المطلوباااة مااان 
مسااااااااااااب ومقاااااااااااااييس وألااااااااااااوان 
ت طياااات  باساااتثناءوتجاااامس....إله 
 والتااايالباااولى كربوميااات الطر ااااء 
أراااارت ساااالبا ًعلااااى عااااكل الكتلااااة 
ا وصاا ًعناد الماداال والمخاارج 
تشكيل التفاصايل  في لي ً  والمبال ة
مما تثدى إلاى تشاتيت ب ارى عناد 
 العمراميرؤية الكتلة داال المحيط 
 كعن ر داالة.
وجود ألواظ البولى كربوميت دا ال 
العقاااااود أدى إلاااااى تشاااااوية عاااااكل 
 الواجهات
 
مراعاة عناصر وصفات التشكيل الب ري  -
 للكتلة وع  تها بالمحيط العمرامى
   
لام يجاد حلاول ت اميمية مبتكارة أو     على المستوى الوظيفي: -2
مواد بناء معالجه للت لب على مسبة 
 العمراميالمحيط  فيالتلوث العالية 
    امعكاس الو يفة على الشكل. -
    الو يفة على النواحي الت ميميةامعكاس  -
ا تقاطعات فى مسارات حركة المستخدمين عند 11عكل (
 مداال الكوبرى
 
ا استخدام وحدات إضاءة فلورسنت غير كافية 21عكل (
 قضاءة جسم الكوبرى
  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجياد. أسامر زكريا أحمد/
لم يراعى الجوامب المنااية (تهوية     مراعاة الجوامب البيئية والمنااية -
أو إضاءة طبيعيةا ووجود ت طياات 
مااان ماااادة تماااتص الحااارارة بشاااكل 
 داال المنشأ عالي
     :على المستوى الإنشائي -3
ااتيار ممام إمشائي يتناسب مع المتطلبات  -
 الو يفية والمعمارية.
    
توافر عوامل الس مة والأمان  -
 للمستخدمين.
    
     :على المستوى الاقتصادي -4
الاتطان بين الجامب الت ميم والذي تحق   -
يستهدد  يم معينة منها الجمالية والجامب 
 .الا ت ادي
    
  عناصر تحقق القيمة الجمالية في التشكيل وعلاقته بالمحيط: •
     :عناصر رئيسية -1
تجامس وتكامل تشكيل البنية الهيكلية مع   -
 المحيط
إضااافة الألااواظ علااى الكتلااة جعلهااا    
المفتااااوظ منهااااا  رلا يمهاااام ااامته 
وأصبحت تشكل عائ  ب ارى إلاى 
حاااد ماااا دا ااال الفاااراغ ولا تسااامح 
بالتتااااابع الب اااارى للرؤيااااة الااااا 
 المنشأ أو حولة
تناس  ومناسبة عناصر التقاء الكوبري   -
 مع المحيط:
 (أا س لم ومنحدرات وم اعد.   
 (با مداال ومخارج.   
لا الشااكل العااام للمااداال بت طياتهااا    
ماع الشااكل العاام للكتلااة أو  ستتجاام
 العمراميعناصر الحيط 
     :عناصر ثانوية -2
ت ميم درابطين يحق  الاحتياجات  -
 الو يفية والت ميمية المطلوبة.
عااااكل  ااتيااااارعلااااى الاااارغم ماااان    
يتناسب مع التشكيل العاام  ت ميمي
لا يسامح برؤياة جيادة  اماهللكتلة إلا 
للمساااتخدم مااان دا ااال الكاااوبرى أو 
 اارجه  
ااتيار مواد التشطيبات على مستوى  -
الأرضيات والدرابطين والت طيات إن 
وجدت تحق  الاحتياجات الو يفية 
 والت ميمية.
مااااااواد بناااااااء لا يسااااااهل تنميفهااااااا    
وت طياااات مات لاااون أزرق مشاااو  
 العام  الجماليللشكل 
 
 
ت ميم وحدات اقضاءة مناسبة  -
 ل حتياجات الو يفية والت ميمية.
وحدات اقضاءة الداالية لم يراعى    
وغياار كافيااة  الجماااليفيهااا الشااكل 
بعكاس وحادات اقضااءة الخارجياة 
تضااافى  التااايالمثبتاااة علاااى المنشاااأ 
 عند إضاءتها لي ً  جماليعكل 
عاادد النقاااط التااي تااام تحقيقهااا ماان مجماااوع 
 ا.21(
    5
   5  عدد النقاط التي تم تحقيقها بنسبة.
  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجياد. أسامر زكريا أحمد/
 
 ومن الجدول الساب  يمكن الوصول إلى النتائج الآتية: 
بالرغم من وجود م اعد للهبوط وال عود عند كل مداول إلا أمه لم يتم تحديد مسارات واضحة داال ممر  -
 المنشأ لاتجا  الحركة مما يثدي إلى حدوث تقاطعات غير مرغوبة عند ساعات الذروة. 
ى مسبة التلوث العالياة أو محاددات المنطقاة الموجاودة فاي المنطقاة لم يجد حلول ت ميمية مبتكرة للت لب عل -
سواء على مستوى التشكيل (محاكاة العناصر المعمارية الموجودة في مبامي جامعة القااهرةا أو علاى ماواد 
الت طيات ووجود مداال ومخارج المنشأ في وسط مسارات الحركة على طول الطري  مما أدى تقسيم مسار 
يثرر سلبًا على حركة المواطنين و ت الذروة ولا يسمح بامتشار وس سة المارور علاى طاول الحركة بشكل 
 ا. 31الطري  وحدوث تقاطع في مسارات الحركة عكل(
امف ال وعدم تجامس في الشكل الت ميمي للمداال والمخارج مع جسم الكوبري أو الفراغ المحيط بها فا   -









على الرغم من مجاظ الم مم ومحاولة قاراج منتج معماري جيد إلا أمه أغفل في مهاية الأمار الكثيار مان  -
الاعتباارات التااي تعمال علااى إباراز القاايم الجماليااة للمنشاأ مثاال اساتخدام مااواد تشاطيب مناساابة أو ت طيااات 
 ا. 51اال الفراغ عكل (تتسم بالخفة والامسيابية تعطي إحساس بالامتداد الب ري للكتلة د  وتفاصيل
ا مماا 61ااتيار مو ع للمنشأ لا يتناسب مع محددات المو ع وهي وجود مبامي تجارياة ساكنية أماماه عاكل ( -




  2   عدد النقاط التي لم تتحق .
ا  احت ل مدال الكوبرى  لأكثر من 31عكل (
 عرض رصيا المشاة
ي الشكل الت ميمي و مواد التشطيب بين فا اات د 41عكل (
 مداال الكوبرى وهيكلة






 النتائـج:  .6
 
 
إن القيمة الجمالية لمنشآت الكباري تتعدى الشكل والهيئة بل تنعكس وتمهر من ا ل العديد من الاعتباارات  -
 اقمشائية والا ت ادية والو يفية الأارى. 
يمكن تحديد القيمة الجمالية المستهدفة في مشروع الكوبري في المراحل الأولية له والعمل على تحقيقها على  -
 مخططات واضحة يتشارك فيها العديد من الأطراد المعنية.  طول مراحله من ا ل
حالة التدهور والتشويه الب ري الناتجة من كباري المشاة المنفذة في م ر ترجع إلى عادم وجاود تنساي  أو  -
 مشاركة بين الأطراد المعنية في العملية الت ميمية في تحديد أو تحقي  الأهداد الت ميمية. 
ملية ت ميم كباري المشاة منها رئيسية مثال عاكل الأعمادة والبنياة الهيكلياة ومنهاا هناك عناصر مثررة في ع -
 راموي مثل عكل وموع ومكان اقضاءة داال المنشأ.
 التوصيـات:  .7
 
ضرورة وضع اطط منهجياة واضاحة لتفاادي تنفياذ المطياد مان منشاآت كبااري المشااة ال يار مدروساة علاى  -
ومحاولة إص ظ الوضع الراهن للكباري المنفذة فعليًا وحل المشاكل المستوى اقمشائي والو يفي والمعماري 
 الناتجة عنها إما كان في اقمكان. 
ضارورة عمال الدراساات والتحلاي ت ال زماة مان  بال الم امميين و المخططياين و المنفاذيين  ساواء علاى  -
ي ومعرفاة الاحتياجااتا مستوى المو ع الذي سينفذ فيه المشروع أو على مستوى المساتخدمين (تحليال سالوك
 وتحديد اقمكامات والمحددات التي تمهد لوضع برمامج ت ميمي ماجح للمنشأ. 
إن مشروع كوبري المشاة يعطي حرية أكثر للم مم لكي يطور ت اميمه وي ال باه إلاى الحال الأمثال لأماه  -
ثل كباري وسائل النقل يخضع في مهاية الأمر إلى المقاييس اقمسامية بعكس النوعيات الأارى من الكباري م
 وعليه أن يأاذ في الاعتبار النقاط التالية: 
 وجود تجامس وتكامل وامسيابية بين الس لم والمنحدرات من ماحية والمداال وجسم المنشأ من ماحية أارى.  -
 ربط تشكيل الكتلة بالتشكيل العام للمحيط العمرامي الموجود به وما يشمله من عناصر وفراغات.  -
على افة ممهر ت ميم الهيكل اقمشائي واستخدام مواد بناء معبرة عن المضمون الو يفي والاهتمام الحفا   -
بالنسب والمقاييس والتفاصيل ( درة المستخدم في هذ  النوعية من المنشآت على م حمة التفاصايل الخاصاة 
 بالتشكيل واللون والملمس والجودة لأمه يتحرك سائًرا داال الفراغ. 
جسم الكوبرى يشكل عائ  ب رى ويمنع داول  ا61عكل (
 التهوية واقضاءة المناسبة للوحدات السكنية الموجودة الفة
ا ت طيات للسقا لا تتجامس مع عكل 51عكل (
 والامسيابيةالكتلة ولا تتسم بالخفة 
  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجياد. أسامر زكريا أحمد/
تجنب الدرابطين المنفذ من الخرسامة والأسامنت أو المعادن الم امت لأن ملاك يف ال الرؤياة للمساتخدم باين  -
 المنشأ والمحيط ويفضل ت ميم وحدات إضاءة مدمجة في الأرضيات أو الدرابطين أو الت طيات. 
م وممرات مراعاة وجود منحدرات وم اعد لذوي الاحتياجات الخاصة وفي بعض الأحيان ممرات ااصة به -
 ااصة بالدراجات. 
تجنب الت طيات الكاملة أو عبه الكاملة للمنشأ التي تمنع بشكل مباعر وغير مباعر التهوية واقضاءة الطبيعية  -
 ويفضل الت طيات الخفيفة (إما وجدا والتي تمنع الحرارة والمطر وتسمح بحركة الهواء على طول الممرات. 
ها (سواء ماتجة عن سلوكيات إيجابية أو سلبيةا ف  يجب إغفالهاا بال في حالة  هور أمشطة لم يفترض وجود -
يجاب التعامال معهاا حتاى لا يناتج عنهاا مشاك ت غيار مرغاوب بهاا (مثال وجاود الباعاة الجاائلين دا ال هاذ  
الكباري فيكون الحل إما في عكل  وامين مفعلة تمنع هذا النشاط أو حلول ت ميمية تسمح بهذا النشااط كعمال 
لا تسااتقطع مان مسااطحات المماارات يمكان أن تقااام بهاا وملااك دون أن يااثرر علاى الو يفااة الأساسااية  باكياات
 للمنشأا.
 :المراجع .8
 ، ةوزارة الثقاف ،"أسس ومعايير التنسي  الحضارى للإع مات وال فتات:"الجهاز القومى للتنسي  الحضارى  -
 .ا0102(، اقصدار الأول، م ر
 "، مجلاة الهندساة،الحلول المنشائية وجمالياات الجساور المعاصارة: "زهار طارقأ ,محمد .صبا جبار  معمه, -
 . ا1102(، العراق ،جامعة ب داد السادس،العدد 
، كلية الفنون رسالة ماجستير ،دراسة تحليلة ,"ي الت ميم المعمارى واقمشائىفالكبارى " :في ل ,عبد العميم -
 .ا3002(، م ر، جامعة حلوان الجميلة،
رساالة ، اقعتبارات التخطيطياة والت اميمية للجساور والأمفااق فاى المنااط  الحضارية: "محمد ,يطعبد العط -
 . ا5102(، جامعة السودان للهندسة والتكنولوجيا، كلية الهندسة والتخطيط  ،ماجستير
جمالياات الطاابع دراسة تطبيقية لـتأرير ، إبراز البعد البيئى فى ت ميم كبارى المشا  المعدمية": "وليد ,طلعت -
 .ا8002(، م ر، جامعة حلوان، كلية هندسة المطرية، رسالة ماجستير، اقس مى
 revO gnissorC egdirB  nairtsedeP A fO ngiseD“ ,.W semaJ & .R sirhC ,.C naneR -
 tnemtrapeD ,margorP gnireenignE liviC ,troper hcraeseR,”draveluoB mnuesiloC
  .)9002(enyaW troF ytisrevinU eudruP-ytisrevinU anaidnI ,gnireenignE fo
 segdirB fo eciffO ,snoitacilbuP lacinhceT,”ngiseD egdirB rof senilediuG cithtseA“ -
  )5991( noitatropsnarT fo tnemtrapeD atosenniM ,serutcurtS dna
 fo noisiviD,)1( emuloV,snoitacilbuP lacinhceT,”ecitcarP ngiseD egdirB“ -
 .)5102( ainrofilaC fo etatS,noitatropsnarT fo tnemtrapeD,ecivreS gnireenignE
 fo ytisrevinU , ”scitehtseA egdirB fo shtyM eerhT ehT “ , luaP , uaervuaG -
 . ) 3002( , adanaC,otnoroT
 
